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La presente investigación se orientó a determinar las Propiedades Psicométricas 
del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) de López, Fernández y Belén 
(2008). La muesta estuvo conformada por 300 docentes de las Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza, con un rango de edad entre los 25 a 65 años, 
un 49% dedicados a la enseñanza de nivel primaria y un 51% a secundaria. 
Respecto a los resultados, se apreció que los índices de homogeneidad del 
procedimiento ítem- test corregido presentaron buenos niveles, además se logró 
identificar la correlación interescalas directas de grado medio a considerable y 
altamente significativas (p<.50). La validez de constructo se estableció mediante el 
análisis factorial confirmatorio, el cual arrojó índices CFI y GFI con un valor 
satisfactorio (≥,85), y con un error cuadrático medio de aproximación aceptable 
(,05<RMSEA<.099), evidenciando un ajuste aceptable entre el modelo estimado y 
el modelo teórico tetrafactorial propuestos por los autores de la prueba. Por otro 
lado el índice de Empatía cognitiva y afectiva presenta muy buena consistencia 
interna (α=.87), respecto a sus escalas ostenta valores entre.60 a .7. Finalmente se 
hallaron diferencias de sexo y edad para la escala de Comprensión emocional (CE), 
diferencias sólo en edad para las escalas de Adopción de Perspectivas (AP), 
Alegría empática (AE) Escala total y sólo normas generales para la escala de Estrés 
empático (EE). Añadido a ello, se elaboraron puntuaciones típicas y se 

















The present research is oriented to determine those properties psychometric of the 
Test of empathy cognitive and affective (TEAK) of Lopez, Fernandez and Bethlehem 
(2008). The shows was conformed by 300 teachers in the State educational 
institutions of hope, with a range of age between 25 to 65 years, 49% dedicated to 
primary level education and by 51% to secondary. Regarding the results, it was 
observed that the indexes of homogeneity of item procedure - corrected test showed 
good levels, also managed to identify the correlation direct interescalas of mid-grade 
to substantial and highly significant (p <.50). Construct validity is established using 
confirmatory factor analysis, which threw CFI and GFI indexes with a satisfactory 
value (≥, 85), and with an acceptable approximation mean quadratic error (, 05 < 
RMSEA <.099), demonstrating an acceptable adjustment between the estimated 
model and the theoretical model tetrafactorial proposed by the authors of the test. 
On the other hand the cognitive and affective empathy index presents very good 
internal consistency (α =. 87), with regard to their scales holds values entre.60 to. 
7. Finally we found differences in sex and age for the scale of emotional 
understanding (CE), differences in age to the scales of adoption of perspectives 
(AP), joy empathic (AE) full scale and only general rules for scale of stress 













Key words: Cognitive empathy, emotional empathy, validity, reliability and scales.  
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad Problemática  
 
Año tras año, son exhaustivos los esfuerzos que el sector educación dirige hacia 
la implementación de nuevas reformas institucionales al sistema pedagógico, las 
cuales pretenden restablecer la calidad en la educación, debido a que tal labor 
se ha visto desarrollada por docentes con falta de preparación académica, 
metodológica y en cuanto al manejo de procesos que promuevan la convivencia 
escolar, lo cual ha generado ser una preocupación latente ante los ojos de la 
población. 
 
Al trascender la importancia de la empatía, como un un constructo amplio, que 
integra dos enfoques uno cognitivo y otro afectivo, se entiende que es una 
variable que permite comprender las intenciones de otra persona, lo que puede 
estar pensando, cómo se siente, entender sus emociones para predecir su 
comportamiento. (López et al., 2008), por tanto se destaca que la capacidad 
empática debería formar parte de las competencias blandas en cada educador, 
para que de esta manera, logren traducir las molestias de sus alumnos, 
comprendan sus emociones y promuevan un ambiente de armonía en donde 
ambos protagonistas sean capaces de dar solución a un conflicto y en efecto 
evitar medidas correctivas, que lejos de adquirir resultados positivos, no tendrán 
más camino que frustrar al docente y hacerlo preso de su angustia, pues en 
teoría se conoce que las primeras experiencias marcan el resto de la vida 
profesional. 
 
A pesar de conocer la importancia de la praxis empática en el contexto educativo, 
la realidad nacional difunde en los medios de comunicación porcentajes 
altamente corrosivos en cuanto a manifestaciones violentas de docentes hacia 
estudiantes; tal como lo demuestra la página virtual del diario El Comercio (2014, 
27 de agosto) que reporta 1362 casos de abuso, el 70% de éstos son 
manifestaciones de maltrato entre los mismos estudiantes, y el 30% restante, 
son formas de abuso de docentes hacia alumnos, haciendo visible que la 
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expresión de violencia de educadores hacia sus educandos existe, aunque en 
menor medida, pero no debe ser una cifra desmerecedora, ya que cada año 
puede aumentar su incidencia, más aun en Instituciones Educativas Estatales, 
que a diario se reporta la ausencia del docente como un factor común y que al 
ser organismos extensos, dificulta la intervención inmediata.  
 
También, se dio a conocer en el diario virtual Perú 21 (2015, 08 de marzo), que 
en las Instituciones Educativas Estatales se imparte la enseñanza multigrado, lo 
que significa que por un docente se asignan varios grados de enseñanza, ello, 
en consecuencia estaría justificando la ausencia del educador a causa del estrés 
que tiene que sobrellevar al sentirse responsable no sólo del clima de 
convivencia que tiene que fomentar en su aula, si no además de la función de 
gestión que tiene que desempeñar en compromiso con la Institución. 
 
Finalmente, el diario virtual Perú 21 (2015, 23 de mayo), indica que el 20% de 
los docentes que se insertaron laboralmente en el año en mención, no estaban 
formados para el nivel educativo que estaban enseñado, lo que en efecto estaría 
repercutiendo significativamente en la atención que brindan a sus alumnos, en 
cuanto a la enseñanza y trato humano. 
 
Ante tales cifras, Roos y Watkinson (1999, citados por Lamarca et al., 2006) 
establecen presuntas definiciones respecto a este tipo de manifestaciones lo 
cual lo encasillan como una forma de intimidación acaparada, que se manifiesta 
de forma silenciosa, debido a que se fomenta en condiciones educativas, lo cual 
en términos de ética no es admisible, ya que limita el aprendizaje. 
 
En resumen, con los aportes que los autores relegan en sus investigaciones, es 
evidente que las Instituciones Educativas Estatales se han convertido en 
escenarios caóticos, que desplegan sus causas en muchos factores, es por ello 
que tras muchos años se ha intentado explicar este desconcierto y se ha dirigido 
la mirada hacia la generación estudiantil, minimizando el rol del educador, tal es 
así que el propósito de esta investigación está dirigido a explorar a la población 
docente, ya que se hace perceptible la carencia de empatía en estos personajes, 
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pues al estar inmersos en el contexto lo hacen cómplice de algunas 
manifestaciones caóticas. Además, tras la observación directa en estos 
planteles, se ha evidenciado que muchos de los docentes muestran poca 
predisposición de escucha y atención a sus alumnos, tal parece que su 
pensamiento es inflexible a las posturas de sus estudiantes lo que no permite 
desarrollar una dinámica armoniosa en clase. 
 
Frente a esta realidad que atañe a las Instituciones Educativas Estatales emerge 
la necesidad de utilizar un instrumento que contribuya a medir la variable carente 
en la población a investigar, por esta razón se consideró conveniente valerse de 
el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) de los autores López, Fernández 
y Abad (2008) instrumento que dentro de todas las herramientas que miden la 
empatía, éste se diferencia y es elegido por sus buenos valores en cuanto a sus 
propiedades psicométricas, ya que cuenta con diferentes tipos de validez y 
métodos para llegar a la misma, procedimientos que acreditan que el instrumento 
es representativo respecto a la variable que mide, y además porque presenta un 
valor de confiabilidad muy alto, lo que en efecto lo distingue como una 
herramienta útil para evaluaciones individuales y grupales, en este sentido el 
instrumento permitirá adquirir información real en el contexto educativo de 
aplicación. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
En el contexto internacional López, Fernández & Abad (2010), desarrollaron un 
interesante estudio cuyo propósito fue hallar las diferencias de los niveles 
empáticos en grupos contemporáneos, en esta investigación participaron 280 
personas entre 16 y 66 años, con ellos se formó 5 grupos de 56 sujetos cada 
uno: el primer grupo llamado adolescencia entre los 16 y 19 años, adultez 
temprana entre 20 y 30 años, adultez media entre 31 y 40 años, adultez tardía 
entre 41 y 59 años y finalmente el grupo de la tercera edad entre los 60 y 66 
años. Se aplicó la técnica de análisis ANOVA, pero no se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos respecto al componente afectivo de la empatía, 
EE y AE; F (303) = 0,7, p > .05 y F (304) = 1,09, p> .05, sin embargo se 
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encontraron diferencias significativas respecto al componente cognitivo AP y CE; 
F (304) = 6,78, p < .01 y F (302) = 14,30, p < .01. 
 
Así mismo, los autores antes mencionados López, Fernández & Abad (2008) 
aportaron con otra investigación cuyo objetivo fue determinar las Propiedades 
Psicométricas del TECA, para ello trabajaron con una población de adultos, 
conformado por 380 participantes entre los 16 y 66 años, un 58% mujeres y 42% 
varones. Respecto al procedimiento de correlación producto momento de 
Pearson, se evidenciaron que las corrrelaciones entre las cuatro escalas 
presentaron valores entre 0.22 y 0.48. Respecto a la propiedad de validez, se 
realizó el proceso de extracción de elementos mediante el método de rotación 
oblicua (Oblimin), lo cual generó la eliminación de 15 ítems de los 48 existentes 
en principio, a excepción del ítem 10, que su carga factorial forma parte 
simultaneamente en los factores de AP y CE, aunque finalmente pasó a ser parte 
de esta última sub escala. Las saturaciones de las cargas factoriales superan el 
0.30, alcanzando valores superiores a 0.6 y 0.7, es así que los cuatro factores 
extraídos explican un 37,4% del total de la varianza del test. Respecto a la 
validez total se alcanzó un .77 y en lo que respecta a confiabilidad la escala de 
AP arroja α=0.70, CE =0.74, EE= 0.78 y AE= 0.75, y la escala total obtiene un 
valor de 0.86, todos los puntajes oscilan en categorías aceptables. Finalmente 
se utilizaron las normas percentilares, puntuaciones trasformadas (T), y se 
hallaron diferencias de sexo. 
 
Cabe destacar el gran aporte de las investigaciones a nivel internacional, pues 
gracias a ello se ha logrado desarrollar estudios en otros contextos, como el 
Perú. Tal es así que Díaz (2014), pretende hallar las Propiedades del TECA en 
estudiantes de 5° año de Instituciones Educativas Estatales de la Provincia de 
Chepén. La muestra se conformó por 756 estudiantes, desde los 16 años en 
adelante y de ambos sexos. La investigación inició con la adaptación lingüística 
del ítem 5 y 22, ambos arrojaron valores de 0.80. respecto a su validez de 
contenido. En cuanto a la validez de constructo, los resultados del análisis 
factorial arrojaron un CFI de 0.90, GFI de 0.89 con un error cuadrático medio de 
aproximación aceptable 0.7 (,05<RMSEA<.08) evidenciando un ajuste aceptable 
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entre el modelo estimado y el modelo teórico. Respecto a confiabilidad, se utilizó 
el procedimiento de coeficiente alfa de Cronbach con el cual se obtuvieron 
puntajes para AP= .61 C.E= .58, EE=.55 y para AE=66, a nivel global el test 
obtuvo un nivel muy respetable de .77. Finalmente se establecieron baremos con 
5 niveles de normatividad (extremadamente bajo, bajo, medio, alto y 
extremadamente alto), y puntuaciones T. Los resultados no evidenciaron 
diferencias en cuanto a la edad ni género. 
 
Siguiendo el contexto de investigación Arteaga (2013) se planteó como objetivo 
de su investigación, determinar las Propiedades Psicométricas del TECA, en una 
muestra de 330 estudiantes de Institutos Técnicos del distrito de Huanchaco. 
Respecto sl procedimiento de correlación ítem test, hallados mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson, se evidenciaron que todos los ítems 
obtuvieron valores mayores a 0.20. Del mismo modo los ítems en correlación 
con las escalas poseen puntuaciones >0.30 por lo que en efecto son altamente 
significativas. En cuanto a confiabilidad, la escala de AP obtuvo α=.49, CE= 51, 
EE= .57 y AE= .54, el instrumento en general alcanzó un índice de confiabilidad 
de .81. Se descubieron diferencias significativas por sexo y edad, para la 
elaboración de normas específicas, y finalmente los puntos de corte dieron lugar 
a 5 categorías diagnósticas para los percentiles y puntuaciones T en las escalas. 
 
Seguidamente, Huamanchumo (2013), también se planteó determinar las 
Propiedades Psicométricas del TECA en personal de limpieza pública, para ello 
utilizó una muestra de 360 trabajadores entre los 18 y 60 años. Se inició con el 
procedimiento de adaptación para el ítem 5 y 22, en donde se hallo valores 
aceptables. En cuanto al procedimiento de correlación ítem test corregido, los 
reactivos obtuvieron valores entre 0.34 a -0.50, resaltando que algunos ítems 
son negativos. En cuanto al procedimiento escala-total, arrojaron que AP, CE y 
AE presentan indices de homogeneidad muy bueno y la escala de estrés 
empático sólo un nivel bueno. En lo que concierne a la propiedad de 
confiabilidad, se halló mediante el método de consistencia interna, el cual arrojó 
0.59 para la escala total,  para su escala AP= .43 CE=.43 EE=.26 AE=.45 No se 
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hallaron diferencias significativas por lo que se elaboró baremos percentilares y 
tipo T lineales. 
 
Siguiendo la misma línea de investigación Maluf (2013) se propuso determinar 
las Propiedades Psicométricas del TECA, en una población universitaria, con 
354 estudiantes de I ciclo de las carreras de Ciencias sociales, Educación, 
Derecho, Ciencias Políticas, Enfermería y Medicina de la Universidad Nacional 
de Trujillo. Respecto a la validez de contenido, se consideró necesario hacer una 
adaptación lingüística de los ítems 5 y 22, los cuales arrojaron valores 
aceptables. En cuanto al procedimiento de correlación ítem test, los resultados 
arrojaron puntajes entre 0.21 y 0.54, para los ítems 16, 20. 25, 30 y una menor 
correlación con los item1, 22, 33, a pesar de ello, todos los ítems superan el 
criterio >0.20 que se considera aceptable. En cuanto al proceso de confiabilidad, 
se utilizó el procedimiento alfa de Cronbach, en cuanto a las escalas, AP= 0.56, 
CE= 0.61 AE= 0.62 EE=0.66 y para la escala total=0.80. Finalmente la 
investigación aporta con baremo generales y al hallarse diferencias en cuanto a 
género, se elaboraron baremos específicos con los respectivos puntos de corte. 
 
Finalmente, Ruiz (2013), se también direccionó su investigación a determinar las 
Propiedades Psicométricas del TECA, trabajó con una población de 310 
estudiantes del I al III ciclo del Instituto Superior Público Ciro Alegría Bazán en 
la Provincia de Chepén. Los resultados en cuanto al procedimiento de 
correlación ítem test corregido, varían entre 0.35 a 0.48 los cuales responden a 
buenos niveles. Mientras que la confiabilidad, se manejó mediante el método de 
consistencia interna alfa de Cronbach, el cual determinó 0.81 para la escala 
general, un índice para AP=.69, CE=. 67, EE= .65 y finalmente para AE=.68. Se 








Con tan amplio marco de investigaciones, es relativa la gama de autores que 
han intentado conceptualizar el constructo empatía pues con el tiempo el término 
ha ido dando realce al buen funcionamiento de las relaciones humanas (Coke, 
Batson y McDavis, 1978 citados por López  et al., 2008). Para tener en cuenta la 
evolución de la variable, es preciso mencionar que la génesis del nombre inició 
en el siglo XVIII, cuando Robert Vischer lo tradujo desde el término alemán 
“Einfulung” al español que sonaría como “sentirse dentro de”, es a partir de este 
momento que se inició  a dar connotaciones tanto cognitivas como afectivas al 
constructo.  
 
Es así que uno de los primeros autores en estudiar la empatía desde un 
fundamento cognitivo fue Kohler, quien consideró que para hablar de empatía es 
necesario comprender lo que sienten las personas que nos rodean (Davis 1996, 
citado por López et al. 2008), este mismo enfoque replicó Mead (1934), citado 
por López et al., 2008) quién aportó en primera instancia con el término adopción 
de perspectiva, pues visualizaba la empatía como la mejor manifestación de 
entender las emociones de las demás personas, seguidamente Dymond, (1949, 
citado por López et al.) fundamentó que el término Adopción de perspectiva era 
trascendental para la comprensión de los sentimientos ajenos, y finalmente 
Hogan (1969, citado por López et al., 2008) enmarca el constructo como una 
aproximación hacia el conocimiento y comprensión sobre lo que los demás 
piensan, o construyen de manera subjetiva ante un pensamiento ajeno. Todos 
los autores en mención tienen cierta afinidad con la teoría de la mente, de 
Gallagher y Frith (2003, citados por López et al., 2008) que tiene como finalidad 
pronosticar la conducta de sí mismo y de los personajes del entorno. 
 
Durante los años 60, la visión cognitiva fue desterrándose de la perspectiva de 
los autores quiénes iban formulándose nuevas ideologías, y cedían paso a una 
dimensión afectiva del término en estudio. Tal es así que Scotland (1969 citado 
por López et al., 2008) define a la empatía desde un sentido de percepción, que 
hace referencia a construir la propia reacción emocional a partir de la reacción 
que puede experimentar cualquier otro individuo que está pasando por una 
situación incómoda. Así mismo Hoffman (1987, citado por López et al., 2008) 
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considera que la reacción que tengamos frente a las emociones de los demás, 
es la respuesta más idónea de empatía que la propia respuesta a nuestras 
emociones. Finalmente Mehrabian y Epstein (1972, citados por López et al., 
2008) también contribuyeron a la teoría afectiva contextualizando a la empatía 
como una respuesta innata a las experiencias emocionales de los demás.  
 
Fundamentalmente, estas dos visiones de empatía han relegado grandes 
aportes, cada una en su dimensión correspondiente, ante ello es importante 
destacar que existen autores que compartían ideologías comunes a cada una de 
las perspectivas,  logrando así integrar las dos teorías y llegando a consolidar un 
modelo multidimensional, como el que propuso Davis (1980, citado por López et 
al., 2008) quién define la empatía como un término que en su conceptualización 
desprende 4 componentes interrelacionados como son: el componente cognitivo 
que integra el indicador de fantasía y adopción de perspectivas, y por otro lado 
el componente afectivo con sus indicadores de angustia empática y aflicción 
personal, finalmente es el mismo autor quien reformula su modelo, ya que 
consideró muy superficial al evidenciar que algunos ítems no medían 
propiamente la empatía sino una alta emocionalidad, tal es así que Davis 
reformula su modelo y conceptualiza a la empatía desde un enfoque integrador, 
como: “El conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el 
lugar del otro, las respuestas afectivas y no afectivas” (p.287), tal parece que fue 
el primer autor que ha sabido unir dos perspectivas que parecían incompatibles 
y en la actualidad es el modelo más aceptado. 
 
Aunque en la actualidad existe una definición integral de la empatía, también 
circundan diversos enfoques que dan realce al constructo para una mayor 
comprensión, tal es así, que si se pretende dar una sentido de localización de la 
empatía, podemos aludir a la perspectiva neuropsicológica la cual señala que 
tanto para la dimensión cognitiva como afectiva se compromenten diversas 
áreas cerebrales tales como el lóbulo pre frontal, temporal, parietal inferior, el 
surco y las estructuras límbicas (Bunge, Wendelken, Badre & Wagner, 2002, 
citado por López et. al., 2008) y no se descarta que gran parte de la acción 
concreta de empatizar sea gracias al proceso que realizan las neuronas espejo, 
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las cuales permiten reconocer las acciones y orientar la propia conducta. (Decety 
&Jackson, 2004, citado por López et. al., 2008) 
 
Por otro lado existe una línea de pensamiento que se genera a partir de las 
diferencias individuales, tal es así que en cuanto a género se plantea la 
posibilidad de que las mujeres alcanzan niveles más altos de empatía afectiva a 
diferencia de los varones. (Hoffman, 1977, citado por López et.al., 2008). 
Para culminar el aporte de los enfoques, la perspectiva social permite 
comprender a la empatía desde dos visiones, una en términos intrínsecos la cual 
explica que la empatía genera una motivación interna al lograr ayudar a otro ser 
humano y una visión extrínseca que señala que el proceso empático no provoca 
ningún tipo de satisfacción ya que se ayuda para esperar algo a cambio. 
 
Como se ha mencionado existen diversos aportes que son generosos y 
enriquecen el constructo en estudio, ya que el término ha sido vulnerable a 
diversas concepciones, y en simultáneo se iban construyendo los instrumentos 
de evaluación correspondientes, los cuales también estaban expuestos a 
modificaciones, tal es así que Dymond (1942 citado por López et al., 2008) tuvo 
la iniciativa de proponer un cuestionario que medía la capacidad de adoptar la 
perspectiva de la otra persona, sin embargo este instrumento tuvo falencias, ya 
que sólo se reducía al uso de adjetivos frente a las experiencias propias y no 
ajenas. Seguidamente Hogan (1969, citado por López et. al, 2008), desarrolla la 
Escala de empatía de Hogan (EM) instrumento que evaluaba 4 dimensiones: 
autoestima, temperamento, sensibilidad y no conformismo, dando mucho realce 
al componente afectivo y dejando de lado la perspectiva cognitiva. 
 
Continuando con las evidentes modificaciones que se han llevado a cabo a gran 
parte de los instrumentos, se conoce que Mehrabian y Epstein (1972, citados por 
López et al., 2008) crean el Questionnaire Measure of Emotional Empathy 
(QMEE), el cual permitió evaluar la ausencia de agresión y la conducta de ayuda, 
sin embargo al trascurrir algunos años, Davis (1980, citado por López et al., 
2008), desplazó la relevancia del instrumento en mención y propuso el Índice de 
Reactividad Interpersonal (IRI) instrumento que permitió evaluar dos aspectos 
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de la empatía,  el primero desde un enfoque cognitivo: tal como la apreciación 
de perspectiva que se tiene sobre otra persona y la capacidad de fantasía que 
está direccionada a imaginar lo que pasa por la mente de los demás y en 
contraste la dimensión afectiva tal como la capacidad de angustia ante el dolor 
de otro ser humano y la preocupación ante sucesos que trascurren los demás.  
 
Finalmente Baron- Cohen y Wheelwright (2004, citados por López et al., 2008) 
presentaron su cuestionario con el nombre de Cociente empático, para personas 
con ciertas patologías de desarrollo, tales como autismo y síndrome de asperger. 
 
Es así que López y sus colaboradores (2008) en base a las modificaciones de 
sus colegas crearon el test de Empatía cognitiva y afectiva, la primera dimensión 
cognitiva con sus sub escalas: Adopción de perspectivas (AP) y Comprensión 
emocional (CE), en tanto la segunda dimensión afectiva: con sus sub escalas de 
Estrés empático (EE) y Alegría empatía (AE). 
 
La dimensión de Adopción de Perspectivas (AP), específicamente está 
direccionada a evaluar la capacidad imaginativa que un individuo posee y que lo 
exterioriza como herramienta de comprensión frente a los problemas, para así 
permitirse vivenciar la emoción que la otra persona experimenta.  
 
Ante tal premisa, existen diversas manifestaciones de nivel, tal como aquellas 
personas que puntúan extremadamente alto, y se caracterizan por asumir una 
carga cognitiva ante las emociones ajenas, lo que a veces puede dificultar la 
facultad para tomar sus propias decisiones. Así mismo existe una puntuación 
alta, que describe a personas con un tipo de pensamiento flexible, lo que en 
consecuencia facilita la comunicación y mejora las relaciones interpersonales, 
descendiendo al nivel bajo, hallamos a personas con pensamiento poco flexible, 
aquellas personas que no fomentan una adecuada comunicación y no logran 
conseguir buenas relaciones interpersonales. Finalmente las personas que 
obtienen puntajes extremadamente bajos, se caracterizan por tener un 





Respecto a la escala de Comprensión Emocional, está referida a la capacidad 
cognitiva, de reconocer subjetivamente las emociones y propósitos que las 
demás personas experimentan. (López et al., 2008). Frente a tal definición 
existen personas que puntúan extremadamente alto, lo que las predispone a 
mantenerse alejados o distantes de sus propias emociones, y los mantiene 
vigilantes ante las vivencias emocionales de las demás personas.  
 
Seguidamente las puntuaciones altas caracterizan a aquellas personas que 
logran traducir un lenguaje gestual y por ende las presenta como buenas para 
entablar relaciones interpersonales. Continuando, en un nivel bajo hallamos a 
aquellas personas que no manejan buenas relaciones interpersonales debido al 
déficit de habilidades sociales. En última instancia las personas con puntuación 
extremadamente baja, son aquellas que tienen conflictos frente a las habilidades 
sociales y en consecuencia son responsables de manejar una red social 
deficitaria.  
 
En cuanto a la Escala de Estrés Empático, está diseñada para medir la 
capacidad de sintonizar con la emoción negativa que puede vivenciar una 
persona frente a una situación adversa. (López et al., 2008). Tal es así, que en 
un nivel extremadamente alto se ubican las personas que viven al límite el 
sufrimiento de los demás, maximizan la situación negativa y se predisponen a 
vivenciar altos niveles de neuroticismo. Seguidamente obtener puntuaciones 
altas, caracterizan a personas que son sensibles y por lo tanto se involucran en 
los problemas de los demás, ello en consecuencia les permite gozar de buenas 
relaciones interpersonales. En seguida definimos a las personas que obtienen 
puntuaciones bajas, las mismas que son poco emotivas, prefieren alejarse de los 
problemas de los demás, y por ello su red social es deficiente. En último lugar 
las personas que obtienen puntuaciones extremadamente bajas indican que 





Para concluir, la escala de alegría empática, está referida a la capacidad de 
vivenciar las emociones positivas que experimentan los demás sujetos frente a 
situaciones positivas. (López et al., 2008). Ante tal definición las personas que 
obtienen puntuaciones extremadamente altas, son aquellas que viven a costa de 
la felicidad de los demás, dejando en segunda instancia su propia felicidad y en 
consecuencia su propia superación. Las personas que alcanzan puntuaciones 
altas, son las que comparten los éxitos de otras personas, por ello tienen facilitad 
en sus redes de contacto. Después se ubican aquellas personas que obtienen 
puntuaciones bajas, que no se involucran en compartir las emociones de gozo 
que experimentan los demás y concluyendo existe el nivel extremadamente bajo, 
que indica que la persona muestra indiferencia ante las experiencias positivas 
de los demás y en efecto su red social es carente. 
 
Es tan interesante la contribución que brinda el Test de Empatía cognitiva y 
afectiva (TECA), ya que su uso no se reduce al ámbito educativo, sino que tiene 
mucho marco de intervención en aplicación en el área clínica, social y 
organizacional.  En el ámbito clínico se ha relacionado con los desórdenes típicos 
de personalidad, por ello ha sido relativo hablar de relación con rasgos 
esquizoides, narcisistas, antisocial y límite Barlow & Durand (2003; citados por 
López et. al., 2008).  Es necesario destacar, que las personas con déficits en las 
dimensiones cognitivas y afectivas del test están expuestas a vivenciar síntomas 
de esquizofrenia. (Sharmay Syvan & Levkosyv, 2007; López et al., 2008). 
 
En cuanto al área organizacional, se puede percibir la importancia del uso del 
Test de Empatía cognitiva y afectiva, puesto su aplicación es viable para temas 
de selección de personal, diagnóstico de comunicación, toma de decisiones y 
trabajo en equipo, lo que en consecuencia sería favorable, no sólo para el clima 
organizacional sino también para prevenir riesgos en el trabajo.  (López et al., 
2008). Finalmente, el ámbito social no desmerece el uso del instrumento, ya que 
se hace imprescindible para evaluar la conducta prosocial, moral, la tendencia 




Por lo dicho anteriormente, nos hallamos ante un constructo de gran 
trascendencia para las relaciones humanas, cuyas implicaciones se han dejado 
sentir en el contexto educativo de manera negativa, ya que la empatía debería 
ser una herramienta que rige la comunicación interpersonal, para favorecer a la 
prevención de conductas violentas en los ambientes de clase. (Moya, Herrero & 
Bernal 2010, citados por Otero, 2011 ) además como sabría decir Vygotsky (s.f., 
citado por De la Mata, 1993), el aprendizaje es más interiorizado por los 
estudiantes, cuando el ambiente de interacción es agradable, por lo tanto se 
destaca que la relación entre los que conviven en estos ambientes dígase 
educadores y educandos, puede favorecer al mayor aprendizaje entre ambos 
protagonistas. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuáles son las Propiedades Psicométricas del Test de Empatía Cognitiva y 
Afectiva en docentes de Instituciones Educativas Estatales de La Esperanza? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar las 
Propiedades Psicométricas del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) en 
docentes de Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza, se enmarca el 
contexto educativo para su estudio, ya que no se han reportado investigaciones 
en esta población, además que en los ultimos años se ha evidenciado que los 
colegios son escenarios de vigilancia, al observarse actitudes carentes de 
empatía por parte de los docentes, que no hacen más que reflejar el insuficiente 
grado de involucramiento de estos personajes ante las necesidades de sus 
alumnos. 
 
A nivel metodológico, se proyecta contibuir con un instrumento válido, confiable 




A nivel social, será una herramienta útil para los profesionales del campo de la 
psicología, pues lograrán agenciarse de un Test adecuado para la evaluación de 
la empatía en poblaciones con caracteristicas similares. Por otro lado, en cuanto 
al área educativa, facilitará el procedimiento de evaluaciones individuales y 
grupales, lo que en efecto favorecerá al desarrollo de capacitaciones docentes 
que permitan considerar acciones que favorezcan la convivencia estudiantil. 
 
Finalmente, la investigación cumple con los requisitos de ser un antecedente 
para futuras investigaciones que sigan la misma línea de estudio y de esta 




1.6.1. Objetivo General 
 
 
- Determinar las propiedades psicométricas del Test de Empatía Cognitiva y 





1.6.2. Objetivos Específicos: 
 
 
- Identificar los niveles de homogeneidad a través del método ítem- test 
corregido del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva en docentes de 
Instituciones Educativas estatales de la Esperanza. 
 
- Identificar la correlación inter escalas a través del coeficiente de correlación 
de Spearman, del Test de Empatía cognitiva y Afectiva en docentes de 




- Obtener la validez de constructo a través del método de análisis factorial 
confirmatorio, del Test de Empatía cognitiva y Afectiva en docentes de 
Instituciones Educativas estatales de la Esperanza. 
- Hallar la confiabilidad por consistencia interna del Test de Empatía Cognitiva 
y Afectiva, en docentes de Instituciones Educativas Estatales de la 
Esperanza. 
 
- Elaborar los baremos percentilares, y baremos tipo T, según sexo, edad y 
















2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación es de tipo instrumental, pues está orientado al 
desarrollo de pruebas, para demostrar las propiedades psicométricas de tales 
herramientas de medición. (Montero & León, 2007). 




La empatía, es un constructo multidimensional que incluye los procesos de 
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2.3. Población y muestra 
  
La población objetivo, estuvo constituida por 598 docentes que laboran en las 
Instituciones Educativas Estatales del distrito de la Esperanza, durante el año 
académico 2016, de sexo femenino y masculino, entre los 25 y 65 años que se 
rigen a la enseñanza primaria y secundaria y quienes cumplan con los requisitos 
de inclusión para la investigación. 
 
Tabla 2 
Distribución de la población docente de las Instituciones Educativas Estatales 





Total Primaria Secundaria 
Carlos Manuel Cox 24 28 52 
César Vallejo Mendoza 35 45 80 
Divino Maestro 27 33 60 
José Carlos Mariátegui 35 0 35 
José Olaya Balandra 32 48 80 
San Francisco de Asís 28 26 54 
San José 30 34 64 
Santa María 48 54 102 
San Martín de Porres 17 27 44 
Santísimo Sacramento 16 11 27 
Total 292 306 598 
 
 
Fuente: Lista de relación de docentes nombrados y contratados de las Instituciones 






Para definir el tamaño de la muestra de la presente investigación, se empleó la 
fórmula para poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% (Z=1,96), un 
margen de error de 4%, (E= 0,04), y con una población total de 598 docentes. 
 
La fórmula empleada: 
𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝𝑞




Z: Nivel de confianza (1,96) 
p: Proporción de éxito = 50% (0.5) 
q: Proporción de fracaso = 50% (0.5) 
e: Nivel de error dispuesto a cometer es de 4% (0.04) 
N: Tamaño de la población objetivo (598) 
 
 
Por lo tanto:  
n = 
   (598)1,96 (0,5)(0,5) 
(598-1)0,4 - 1,96(0,5)(0,5) 
n = 300 
 
 
En efecto, la muestra fue de 300 docentes, que laboran en las Instituciones 
Educativas Estatales del distrito de la Esperanza en el año académico 2016, y 











Se utilizó el tipo de muestreo estratificado, el cual permite dividir a la población 
objetivo en subgrupos para obtener la muestra y seleccionar aleatoriamente a 
los sujetos de forma distribuida. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 
 









n = Muestra ajustada a la población 
N = Población objetivo 
 
 f h=300/598 
 


















Muestra estratificada de los docentes de Instituciones Educativas Estatales del 






Total Primaria Secundaria 
Carlos Manuel Cox 12 14 26 
César Vallejo Mendoza 18 23 40 
Divino Maestro 14 17 30 
José Carlos Mariátegui 18 0 18 
José Olaya Balandra 16 24 40 
San Francisco de Asís 14 13 27 
San José 15 17 32 
Santa María 24 27 51 
San Martín de Porres 9 14 22 
Santísimo Sacramento 8 6 14 
Total 146 154 300 
 
 
Fuente: Lista de relación de docentes nombrados y contratados de las Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza. 
 
Por lo tanto se contó con la participación de 300 docentes que laboran en las 
Instituciones Educativas Estatales del distrito de la Esperanza en el año 
académico 2016, de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 25 a 65 años, 
un 49% de ellos dedicados a la enseñanza primaria y un 51% a la enseñanza 
del nivel secundario, quienes cumplieron debidamente con los criterios de 
selección. 
 
Unidad de Análisis: 
 
Un docente que labora en una Institución Educativa Estatal del distrito de la 
Esperanza. 
 




-Docentes de sexo femenino y masculino. 
-Desde los 22 años hasta los 65. 
-Docentes de primaria y secundaria. 
-En modalidad de nombrados y contratados. 
-Que enseñen sólo en Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. 
-Que impartan la docencia en un solo colegio del distrito. 
-Docentes que han respondido a todos los ítems del instrumento. 
 
Criterios de exclusión 
 
-Docentes de educación inicial. 
-Que no deseen participar en la aplicación del instrumento. 
-Aquellos que enseñan en otra Institución Educativa, según ficha de tamizaje.  
-Docentes que invaliden el test. 
-Docentes que estén recibiendo tratamiento psiquiátrico por trastorno 
psicológico. (Ver anexo 1). 
 




Para la presente investigación se empleó la evaluación psicológica; como técnica 
ya que permite medir aspectos del comportamiento humano, a partir de las 
metodologías básicas aplicadas, como: las técnicas psicométricas y proyectivas, 
que recogen características referente a los evaluados y ayudan a describir las 
características de personalidad del sujeto, lo que permite al investigador crear 







El test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) de los autores Belén López Pérez, 
Irene Fernández Pinto y Francisco José Abad García (2008), es un instrumento 
de naturaleza española, procedente de la ciudad de Madrid. La herramienta está 
compuesta por 33 ítems con opciones de respuesta de tipo Likert: (1) Totalmente 
en desacuerdo, (2) Algo en desacuerdo, (3) Neutro, (4) Algo de acuerdo, y (5) 
Totalmente de acuerdo, cuya aplicación varía entre 5 a 10 minutos, tanto en la 
modalidad individual como grupal. La finalidad se dirige a valorar la capacidad 
empática global y en sus cuatro dimensiones: Adopción de Perspectivas, 
Comprensión Emocional, Estrés Empático y Alegría Empática,  puede ser 
administrada a personas de 16 años en adelante, con al menos una formación 
escolar básica y su aplicación se amplía al campo clínico, educativo y 
organizacional. 
 
El manejo del instrumento es sólo labor del profesional cualificado, el mismo que 
solicitará a los evaluados que lean los enunciados que se presentan y que 
valoren del 1 al 5 según el grado con el que se identifican, no deben dejar ningún 
enunciado sin responder y sólo existe una opción de respuesta para cada 
premisa. Es inevitable invalidar la prueba si el evaluado ha dejado 6 ítems a más 
sin responder, caso contrario se prosigue con la calificación del test, el cual 
consiste en sumar las puntuaciones directas correspondientes a cada escala AP 
(8 ítems) CE (9 ítems), EE (8 ítems) AE( 8 ítems) y a la puntuación total (33 
ítems), para poder convertir el puntaje directo a su respectivo percentil y hallar la 
interpretación cualitativa. 
 
Respecto a las propiedades psicométricas, el Test de empatía cognitiva y 
afectiva, se aprecia en cuanto a validez, que la herramienta fue sometida a un 
proceso de extracción de elementos mediante el método de rotación oblicua, lo 
cual generó la eliminación de 15 ítems de los 48 existentes en principio, a 
excepción del ítem 10, no se muestra ningún otro ítem saturado en algún otro 
factor, tal es así que los cuatro factores extraídos explican un 37,4% del total de 
la varianza del test. Asimismo, muchas de las saturaciones alcanzan valores 
superiores a 0.6 y 0.7. Respecto al estudio de los autores, se corroboró el 




Un aspecto distinguible es que el instrumento no sólo cuenta con validez de 
constructo, si no también con la validez referida a un criterio, tal como validez 
convergente con los criterios de red social (Red social de la Escala de Apoyo 
psicológico y estrés diario), y divergente con los criterios de agresividad (AQ 
Cuestionario de agresividad de Buss y Perry) y Neuroticismo ( Single ítem Big 
Five), tales procedimientos enriquecen la bondad de esta propiedad 
psicométrica. 
 
Por otro lado, en lo que concierne al procedimiento de confiabilidad, éste se 
calculó mediante el coeficiente de fiabilidad mediante el método de las dos 
mitades (rxx) en el cual se obtuvo rxx= 0,86, lo que implica que de las 
puntuaciones obtenidas en el test, un 86% de la varianza se debe a la 
variabilidad del rasgo evaluado que poseen los sujetos y sólo un 14% se debe a 
errores de medida. Así mismo, se desarrolló el método de homogeneidad, el cual 
arrojó un valor de α = 0,86, lo que sugiere que los resultados son consistentes. 
(López et al., 2008). Finalmente, el instrumento aporta con normas percentilares 
para la variante sexo y puntuaciones T para cada escala. 
 
Es preciso mencionar que al conocer la naturaleza española del instrumento, la 
presente investigación utilizó el instrumento adaptado de la autora Díaz (2014) 
con algunas modificaciones a nivel linguistico respecto al ítem 5 y 22. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
La investigación se inició con las respectivas coordinaciones y lectura del 
consentimiento informado por parte de los directores de las Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza. Para la recolección de los datos, fue 
necesario agenciarse de fuentes de información, tal como la relación de docentes 
nombrados y contratados que laboran en el año académico 2016 de cada una 
de las Instituciones señaladas en la presente investigación. Así mismo, se 
consideró importante apoyarse de un equipo de trabajo del campo profesional 
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para la administración y supervisión de la aplicación del instrumento, a fin de 
evitar errores que excluyan a los docentes a ser parte de la investigación.  
 
Previo al análisis estadístico, se vaciaron las respuestas de cada ítem en una 
plantilla electrónica en MS Excel 2010, utilizando los códigos de respuesta que 
el cuestionario considera, es así que ordenados en el programa Microsoft Excel 
2010 fueron exportados al paquete estadístico IBM SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) en su versión 23 programa que basándose en la 
estadística descriptiva e inferencial (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), 
permiten obtener las propiedades de validez, confiabilidad y normas del 
instrumento. 
 
En primer momento, se aplicó la prueba no paramétrica de kolmogorov- Smirnov 
K-S para conocer la distribución de los datos, es así que los resultados revelaron 
una distribución asimétrica. En cuanto a la estadística inferencial, se consideró 
necesario someter a los ítems a un análisis de homogeneidad, mediante el 
procedimiento de correlación de Pearson, a fin de conocer si los ítems son 
buenos medidores del constructo. Así mismo para las correlaciones Inter-
Factores se utilizó el Rho Spearman. 
 
Finalmente, se operó en el programa EQS para determinar la validez mediante 
el procedimiento de análisis factorial confirmatorio, estimado a través del método 
de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro factores independientes, 
obteniendo así los indices de ajuste comparativo, de bondad, así como el error 
cuadrático. Por otro lado, para la propiedad de confiabilidad por consistencia 
interna, se procedió a utilizar el método de homogeneidad, a través del alfa del 
alfa de cronbach, y se culminó con la elaboración de normas percentilares y 
puntuaciones T, por lo que se utilizó estadísticos de comparaciones, tal como la 
U de Mann-Whitney para dos grupos (edad y sexo). 
 
En relación a la estadística descriptiva se procedió a utilizar las distribuciones de 
frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales, para la descripción de 
las características de la muestra; además se calculó las medidas de tendencia 
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central (moda, media, mediana y puntuaciones T), y finalmente se hallaron las 
medidas de dispersión (Desviación estándar, mínimo y máximo) como también 
los estadísticos de posicionamiento para describir a la muestra según edades y 
género. 
 
Como último procedimiento se sometió a los datos a una comparación con los 
antecedentes y la teoría que fundamenta el constructo en estudio, para las 
consecuentes conclusiones y recomendaciones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El presente estudio de investigación, se basó en los principios éticos, 
fundamentados en el Código de Ética del Psicólogo, a fin de respaldar la 
participación de la población, la información obtenida y demás aspectos 
importantes en la investigación, tales como: 
 
- Se consideró necesario establecer una buena relación con los participantes, a 
fin de fomentar un ambiente de confianza durante el proceso de aplicación. 
 
- Los sujetos tenían libertad de decisión respecto a la participación en la 
investigación. 
 
- Los participantes debían conocer los objetivos de la investigación y tener 
conocimiento general del estudio, para lograr compromiso en cuanto a la 
sinceridad de sus respuestas. 
 
- Se asumió la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de los 
participantes involucrados en la presente investigación. 
 
- El instrumento de aplicación fue utilizado únicamente con fines psicológicos y 
manipulados sólo por el personal que conforma el equipo de trabajo (internos 
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en la carrera profesional de Psicología) quienes dominan la aplicación de la 
herramienta. 
 
- Se supervisó convenientemente el proceso de aplicación del instrumento. 
 
- Los datos obtenidos fueron analizados por un Especialista en investigación 
(estadístico metodológico)  
 
- El resultado de la investigación será reportado mediante un ejemplar de la tesis, 
































Índices de Homogeneidad ítem-test corregido de la escala de Adopción de 
perspectiva (AP) del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de 
Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. 
 




6 ,45 Elevado 
11 ,38 Muy bueno 
15 ,40 Elevado 
17 ,35 Muy bueno 
20 ,45 Elevado 
26 ,22 Bueno 
29 ,33 Muy bueno 
32 ,21 Bueno 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 4, se aprecian los índices de homogeneidad ítem-test corregido de la 
escala de Adopción de Perspectivas (AP), encontrándose un nivel de discriminación 
elevado para los ítems 6, 15 y 20, un nivel muy bueno para los ítems 11, 17 y 29 y 












Índices de Homogeneidad ítem-test corregido de la escala de Comprensión 
emocional (CE) del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de 
Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. 
 




1 ,46 Elevado 
7 ,42 Elevado 
10 ,21 Bueno 
13 ,50 Elevado 
14 ,26 Bueno 
24 ,44 Elevado 
27 ,35 Muy bueno 
31 ,38 Muy bueno 
 33 ,42 Elevado 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 5, en cuanto a la escala de Comprensión emocional (CE) se identificó 
un nivel de homogeneidad elevado para los ítems 1, 7, 13, 24 y 33, un nivel muy 
















Índices de Homogeneidad ítem-test corregido de la escala de Estrés empático (EE) 
del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza. 
  




3 ,26 Bueno 
5 ,38 Muy bueno 
8 ,45 Elevado 
12 ,42 Elevado 
18 ,39 Muy bueno 
23 ,30 Bueno 
28 ,38 Muy bueno 
30 ,46 Elevado 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 6, en cuanto a la escala de Estrés empático (EE) se halló un nivel de 
homogeneidad elevado para los ítems 8,12 y 30, un nivel muy bueno para los ítems 

















Índices de Homogeneidad ítem-test corregido de la escala de Alegría empática (AE) 
del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza. 
 




2 ,33 Muy bueno 
4 ,45 Elevado 
9 ,36 Muy bueno 
16 ,41 Elevado 
19 ,36 Muy bueno 
21 ,22 Bueno 
22 ,43 Elevado 
25 ,20 Bueno 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 7, respecto a la escala de Alegría empática (AE) se encontró un nivel de 
homogeneidad elevado para los ítems 4,16 y 22, un nivel muy bueno para los ítems 

















Índices de Homogeneidad ítem-total corregido de la escala de Adopción de  
Perspectiva (AP) del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de 
Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. 
 
Escala Ítem ritc Nivel 
AP 
Adopción de  
Perspectiva 
6 ,45 Elevado 
11 ,42 Elevado 
15 ,45 Elevado 
17 ,40 Elevado 
20 ,49 Elevado 
26 ,25 Bueno 
29 ,38 Muy bueno 
32 ,30 Bueno 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 8, respecto a la escala de Adopción de Perspectivas (AP), se encontró  
un nivel de homogeneidad elevado para los ítems 6, 11, 15, 17, y 20, un nivel muy 

















Índices de Homogeneidad ítem-total corregido de la escala de Comprensión 
emocional (CE) del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de 
Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. 
  




1 ,46 Elevado 
7 ,39 Muy bueno 
10 ,29 Bueno 
13 ,56 Elevado 
14 ,28 Bueno 
24 ,40 Elevado 
27 ,38 Muy bueno 
31 ,48 Elevado 
 33 ,45 Elevado 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 9, respecto a la escala de Comprensión emocional (CE), se evidenció 
un nivel de homogeneidad elevado para los ítems 1, 13, 24, 31 y 33 un nivel muy 
















Índices de Homogeneidad ítem-total corregido de la escala de Estrés empático (EE) 
del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza. 
  




3 ,29 Bueno 
5 ,40 Muy bueno 
8 ,43 Elevado 
12 ,42 Elevado 
18 ,36 Muy bueno 
23 ,30 Bueno 
28 ,43 Elevado 
 30 ,41 Elevado 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 10, en relación a la escala de Estrés empático (EE) se evidenció un nivel 
de homogeneidad elevado para los ítems 8, 12, 28, y 30, un nivel muy bueno para 

















Índices de Homogeneidad ítem-total corregido de la escala de Alegría empática 
(AE) del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en docentes de Instituciones 
Educativas Estatales de la Esperanza. 
  




2 ,35 Muy bueno 
4 ,41 Elevado 
9 ,35 Muy bueno 
16 ,44 Elevado 
19 ,39 Muy bueno 
21 ,31 Muy bueno 
22 ,45 Elevado 
 25 ,24 Bueno 
Nota: 
Ritc : Coeficiente de correlación ítem-test corregido 
NH : Nivel de homogeneidad 
 
En la tabla 11, acorde a la escala de Alegría empática (AE) se halló un nivel de 
homogeneidad elevado para los ítems 4,16 y 22, un nivel muy bueno para los ítems 















3.2. CORRELACIONES INTERESCALAS 
 
Tabla 12 




AP CE EE 
Rho Sig. Rho Sig. Rho Sig. 
CE ,52 ,00 **       
EE ,47 ,00 ** ,28 ,00 **    
AE ,50 ,00 ** ,52 ,00 ** ,52 ,00 ** 
**p<,01 
 
En la tabla 12, se aprecian Intercorrelaciones directas, de grado medio a 























3.1.1. Validez de constructo 




Índices de ajuste del modelo estimado al modelo teórico tetrafactorial según el 
Análisis factorial confirmatorio del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA). 
Índices de Ajuste Resultados del AFC 
Promedio de los residuos estandarizados   
Diagonal  0,042 
Fuera de la diagonal  0,045 
Existencia de correlaciones entre ítems   
X2  1245,2 
Gl  497 
Sig.  ,00** 
Índices de ajuste ad hoc   
CFI        Índice de ajuste comparativo  0,85 
GFI        Índice de bondad de ajuste  0,86 




En la tabla 13, se aprecian los resultados del análisis factorial confirmatorio 
estimados mediante el método de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro 
factores relacionados. Encontrándose un promedio de los residuos estandarizados 
muy pequeño (d<.05) en la diagonal y fuera de la diagonal de la matriz de residuos 
estandarizados, evidenciando mínimas diferencias entre el modelo estimado y el 
modelo teórico propuesto. Además, se encontró evidencia estadística altamente 
significativa (p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, 
dentro de cada dimensión, haciendo posible la formación de cuatro factores con los 
ítems que componen cada dimensión. Finalmente, los índices de ajuste (CFI y GFI) 
obtuvieron un valor satisfactorio (≥,85), con un error cuadrático medio de 
aproximación aceptable (,05<RMSEA<.099), demostrando un ajuste aceptable 
entre el modelo estimado y el modelo teórico tetrafactorial, confirmándose la validez 




3.4.1. Confiabilidad por Consistencia interna 
 
Tabla 14 
Índices de confiabilidad del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en 





h N de ítems Media DE EEM 
AP Adopción de perspectivas ,63 8 28,69 4,79 2,92 
CE Comprensión Emocional ,70 9 31,85 5,85 3,19 
EE Estrés Empático ,69 8 23,52 6,07 3,37 
AE Alegría Empática ,60 8 29,91 5,04 3,17 
GLOBAL ,87 33 113,97 17,79 6,43 
 
Nota: DE: Desviación estándar; EEM: Error estándar de medición 
 
En la tabla 14, se muestran los índices de confiabilidad obtenidos mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach, encontrándose una confiabilidad de .87 para la 
prueba completa y una confiabilidad de .60 a .70 en sus escalas, con una desviación 



















Normas específicas según edad, de tipo percentil y tipo T de las escalas de Adopción de 
Perspectivas (AP), Alegría empática (AE) y la escala Total del Test de Empatía cognitiva y afectiva 





En la tabla 15, se aprecia una asimetría positiva en las escalas de Adopción de perspectivas (AP) 
en el rango de edad de 25-49 y en la escala de Alegría empática (AE) en el mismo rango de edad, 
en ambos casos se evidencia una media superior a la moda, así mismo se percibe una asimetría 
negativa en las escalas de Adopción de perspectivas (AP) en el rango de edad de 50-65, en la 
Pc 
AP AE Global 
T 
25-49 50-65 25-49 50-65 25-49 50-65 
99 38 39 36 37 145 148 73 
95 34 35 33 34 136 138 66 
90 33 34 32 33 128 134 63 
85 32 33 31 32 126 130 60 
80 31 32 30 31 124 128 58 
75 30 31 29 31 122 127 57 
70 29 31 28 30 120 126 55 
67 29 30 28 29 119 125 54 
65 29 30 28 29 118 124 54 
60 29 30 27 29 118 121 53 
55 28 29 26 28 116 120 51 
50 28 29 25 28 115 119 50 
45 27 29 25 27 113 118 49 
40 27 28 24 27 110 116 47 
35 26 27 24 26 108 115 46 
33 26 27 23 26 107 115 46 
30 26 27 23 25 105 113 45 
25 26 26 22 24 104 110 43 
20 25 25 22 23 102 109 42 
15 23 24 21 22 101 106 40 
10 21 23 19 20 97 101 37 
5 15 20 14 16 63 81 34 
1 9 0 8 8 44 40 27 
N 163 137 163 137 163 137 N 
M 27,1 28,3 25,2 27,0 111,2 117,1 M 
Me 28 29 25 28 115 119 Me 
Mo 26 29 22 28 118 121 Mo 
DE 5,2 5,3 5,5 5,3 18,6 16,2 DE 
Mín. 9 0 8 8 44 40 Mín. 
Máx. 38 39 36 37 145 148 Máx. 
Nota: V: Varones; M: Mujeres; N: N° de sujetos; M: Media; Me: Mediana; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; 




escala de Alegría Empática (AE) en el mismo rango de edad y en la escala total del TECA en los 
dos rangos de edad, en tales escalas la media es inferior a la moda. 
Tabla 16 
Normas específicas según sexo y edad, de tipo percentil y tipo T de las escalas de Adopción de 
Perspectivas (AP), Comprensión emocional (CE) y Alegría empática (AE) del Test de Empatía 




En la tabla 16, se aprecia una asimetría positiva en las escala de Comprensión emocional (CE) 
respecto al género femenino y en el rango de edad de 25-49, ya que la media es superior a la moda, 
por el contrario se percibe una asimetría negativa en la misma escala de Comprensión emocional 
Pc 
CE 
T Varones Mujeres 
25-49 50-65 25-49 50-65 
99 42 43 43 41 73 
95 38 41 36 39 66 
90 36 39 35 37 63 
85 35 37 34 36 60 
80 34 36 34 35 58 
75 34 36 33 34 57 
70 33 36 32 34 55 
67 33 35 32 33 54 
65 33 35 31 33 54 
60 33 35 31 32 53 
55 32 33 30 32 51 
50 32 33 29 32 50 
45 31 33 29 31 49 
40 30 31 28 31 47 
35 30 30 28 30 46 
33 30 30 27 30 46 
30 29 29 26 29 45 
25 29 28 26 29 43 
20 27 27 25 28 42 
15 27 27 24 27 40 
10 20 26 23 24 37 
5 15 22 21 19 34 
1 13 13 13 11 27 
N 46 50 117 87 N 
M 30,4 32,2 29,1 31,0 M 
Me 32 33 29 32 Me 
Mo 33 36 29 32 Mo 
DE 6,0 5,6 5,4 5,3 DE 
Mín. 13 13 13 11 Mín. 
Máx. 42 43 43 41 Máx. 
Nota: V: Varones; M: Mujeres; N: N° de sujetos; M: Media; Me: Mediana; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; 




(CE) respecto al género masculino y en los dos rangos de edad 25-49 y 50-65 y en cuanto al género 




Normas específicas de tipo percentil y tipo T de las escalas de Estrés empático (EE) del Test de 




En la tabla 17, se aprecia una asimetría negativa en la escala de Estrés empático 
(EE) pues su media es inferior a la moda. 
Pc EE T 
99 40 73 
95 36 66 
90 35 63 
85 34 60 
80 34 58 
75 33 57 
70 32 55 
67 32 54 
65 32 54 
60 31 53 
55 31 51 
50 30 50 
45 30 49 
40 29 47 
35 29 46 
33 29 46 
30 28 45 
25 28 43 
20 27 42 
15 26 40 
10 25 37 
5 21 34 
1 9 27 
N 300 N 
M 29,8 M 
Me 30 Me 
Mo 31 Mo 
DE 4,8 DE 
Mín. 9 Mín. 
Máx. 40 Máx. 
Nota: V: Varones; M: Mujeres; N: N° de sujetos; M: Media; Me: Mediana; Mo: Moda; DE: Desviación estándar; 





Categorías diagnósticas del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA). 
 
Nivel 
% de grupo 
normativo 
Pc T 
Extremadamente alto 6 95 - a más 67 a más 
Alto 24 71 - 94 56 - 66 
Medio 40 31 - 70 46 - 55 
Bajo 24  7 - 30 35 - 45 









Figura 1. Puntos de corte de referencia de los componentes del TECA 
 
Los baremos se determinaron con 5 niveles de normatividad (extremadamente 
bajo, bajo, medio, alto y extremadamente alto), y  puntaje T, con una media de 50 









IV. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación, se direccionó hacia los hallazgos de las propiedades 
psicométricas del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA), en docentes de 
Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. El instrumento original de 
aplicación presenta buenos valores de validez y confiabilidad en la población de 
estudio; sin embargo, es importante mencionar que en esta oportunidad se trabajó 
con el instrumento de Díaz en el 2014, el cual fue sometido a algunos cambios 
linguísticos de los ítems 5 y 22 para un mayor entendimiento del test. Así mismo la 
muestra no difiere de la población original ya que también se administró a una 
muestra heterogénea de adultos, sin embargo una característica que los diferencia 
de esta investigación es que todos los participantes sin exclusión alguna cuentan 
con un grado de instrucción superior, es así que mediante un tipo de muestreo 
probabilistico estratificado se concluyó a trabajar con 300 docentes que cumplen 
apropiadamente con los criterios de selección. 
 
El aporte de la empatía como constructo es un concepto generoso a todas las áreas 
del campo de la psicología, ya que hace referencia a la capacidad que nos permite 
conocer el mundo emocional que experimenta otro ser humano, imaginar como se 
siente, qué puede estar pensando, para en efecto comprender sus intenciones 
(López et. al., 2008) y aunque es favorable de emplear a los diversos campos de la 
psicología, en el presente estudio se intenta destacar el aporte educativo del 
instrumento ya que en el contexto pedagógico se hace vital para comprender las 
relaciones interpersonales.  
 
Los resultados obtenidos tras el procesamiento estadístico del Test de Empatía 
cognitiva y afectiva (TECA), indicaron respecto al primer objetivo de identificar los 
niveles de homogeneidad mediante el método ítem test corregido, que los ítems 
presentan valores entre 0.20 a 0.50, superando el criterio mayor a 0.20 (Kline, 
1991), por lo que en efecto los representa como ítems que contribuyen a medir el 
constructo trabajado. Así mismo entre el ítem y el total corregido de la prueba, se 
obtuvieron buenos niveles de homogeneidad con valores entre 0.24 a 0.56., tal 
como obtuvo Maluf (2013) en sus resultados tras aplicar a una población 
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universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, sus puntajes alcanzaron valores 
entre 0.21 y 0.54, superando el 0.20 por lo que se consideran ítems aceptables, 
sumado a tal antecedente Ruiz (2013) adquirió puntajes de correlación ítem test 
entre 0.35 y 0.48 los cuales responden a buenos niveles frente a su población de 
estudiantes del I al III ciclo del Instituto Superior Público Ciro Alegría Bazán en la 
Provincia de Chepén, finalmente Arteaga (2013) alcanzó valores que oscilan entre 
0.32 a 0.45, en su población estudiantil de Institutos Técnicos del distrito de 
Huanchaco. Tal parece que los estudios antecesores daban garantía de los buenos 
niveles de homogeneidad en poblaciones que están cursando un nivel académico 
superior, ya que el ámbito de aplicación del instrumento destaca que es aplicable a 
adultos con una formación escolar básica, es así que la presente investigación fue 
trabajada con docentes, los mismos que ya trascurrieron esta etapa académica, he 
ahí los resultados similares, ya que los 33 ítems son indicadores de un mismo 
constructo y contribuyen con eficacia a su medición. 
Como segundo objetivo se pretendió identificar la correlación inter escalas, 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman, en efecto se estimaron 
intercorrelaciones directas de grado medio a considerable y altamente significativas 
(p<.50) entre las escalas del TECA, los resultados son similares al estudio original, 
el mismo que presentó correlaciones altamente significativas, entendiéndose que 
las escalas de la empatía están bastantes relacionadas. 
Respecto a la propiedad de validez, lo que Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
definen como el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. 
(p. 201); como tercer objetivo al hallar la validez de constructo,se pretendió 
comparar el constructo teórico tetrafactorial propuesto por el autor con el modelo 
estimado, para ello se utilizó el método de análisis factorial estimado a través del 
procedimiento de máxima verosimilitud y bajo el supuesto de cuatro factores 
independientes, en los resultados se encontraron un promedio de los residuos 
estandarizados muy pequeño (d<.05) en la diagonal y fuera de la diagonal, 
evidenciando mínimas diferencias entre el modelo estimado y el modelo teórico 
propuesto. Además, se encontró evidencia estadística altamente significativa 
(p<.01) de la existencia de muchas correlaciones entre los Ítems, dentro de cada 
dimensión, haciendo posible la formación de cuatro factores con los ítems que 
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componen cada dimensión. Finalmente, los índices de ajuste (CFI y GFI) obtuvieron 
un valor satisfactorio (≥,85), con un error cuadrático medio de aproximación 
aceptable (,05<RMSEA<.099), evidenciando un ajuste aceptable entre el modelo 
estimado y el modelo teórico, confirmándose la validez del constructo propuesto en 
el TECA por López y Fernández (2008). Así mismo Díaz (2014) en su estudio a 756 
estudiantes de colegios públicos, encontró un CFI de 0.90, GFI de 0.89 con un error 
cuadrático medio de aproximación aceptable 0.7 (,05<RMSEA<.08) evidenciando 
un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el modelo teórico tetrafactorial que 
plantean los autores de la prueba, es decir reafirma que el constructo está midiendo 
realmente la empatía en las muestras de estudio.Tras los resultados mencionados, 
se corroboró la validez de constructo, la cual, según Sánchez y Reyes (2006), es 
“La propiedad que hace referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha 
propuesto medir, vale decir que demuestre efectividad al obtener los resultados de 
la capacidad, conducta, rendimiento o aspecto que asegura medir.” (p.153), 
refiriendo este concepto para el instrumento de empatía. 
En cuanto a la propiedad psicométrica de confiabilidad, se reportó un nivel muy 
bueno de consistencia interna para prueba completa, por lo que supera la 
valoración recomendada por DeVellis (2012). Así mismo por escalas se halló para 
AP= 0.63, ubicándolo en un nivel moderado, para CE=0.70, un valor respetable, 
para EE= 0.69 un nivel mínimamente aceptable y finalmente AE=0.60 un nivel 
moderado, sin embargo en todas las escalas su desviación estándar es mayor a su 
error estándar de medición. Respecto a los resultados obtenidos en cuanto a la 
confiabilidad de la escala de Adopción de perspectivas (AP) que asumió un nivel 
moderado, el antecedente de Díaz (2014) confirma que la escala tiene resultados 
poco aceptables dado que es una escala exclusivamente cognitiva, por lo tanto es 
subjetiva en la medición. Así mismo la escala de Alegría empática arrojó un valor 
de 0.60 ubicándolo en un nivel moderado, tal hecho es revalidado tras el 
antecedente de Maluf (2013) al obtener el mismo nivel en la escala, sin embargo a 
pesar de obtener tales valores en las escalas, el instrumento en su totalidad obtuvo 
un puntaje de 0.87 el cual nos manifiesta un nivel muy bueno de confiabilidad, y 
todos los autores que preceden al presente estudio obtuvieron los mismos niveles 
para la puntuación total a excepción del estudio de Huamanchumo (2013) el cual 
obtuvo un nivel de moderado de confiabilidad dada la condición que trabajó con 
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personal de limpieza, los mismos que en su mayoría no cuentan con una formación 
escolar básica, de ahí el poco entendimiento del constructo en tal población. 
Finalmente, se propuso elaborar normas percentilares, y tipo T como en la prueba 
original, ya que se hallaron diferencias de sexo y edad para la escala de 
Comprensión emocional (CE), diferencias sólo en edad para las escalas de 
Adopción de perspectivas (AP), Alegría empática (AE) y la escala total y normas 
generales para la escala de Estrés empático (EE). Para concluir se elaboraron 
puntuaciones T y se establecieron puntos de corte con cinco categorías 
diagnósticas: extremadamente alto, alto, medio, bajo y extremadamente bajo. 
Según lo obtenido, tras hallar diferencias de sexo para la escala de Comprensión 
emocional respecto a la variable sexo, es meritorio hacer referencia a la teoría de 
las diferencias individuales, centrado desde los estereotipos de rol de género, el 
cual fundamenta que las mujeres tienden a presentarse como más empáticas 
puesto que es lo que se espera de ellas, mientras que los varones evidencian lo 
contrario. (Hoffman, 1977, citado por López et. Al., 2008) 
Así mismo las diferencias halladas sólo por la variable edad, da cabida a citar el 
estudio que realizaron López, Fernández y Abad (2008), quienes harían referencia 
que el componente cognitivo se deteriora con el paso de los años, por ello las 
diferencias serán visibles en cualquier población que tengan buena amplitud de 
rango en edades. Se culminó la investigación elaborando las puntuaciones T, que 
expresan la posición en la que se encuentra el sujeto con respecto a la media, por 
encima o debajo de ella y los puntos de corte con 5 categorías diagnósticas similar 
al estudio original de España. 
De esta manera, tras hallar las propiedades psicométricas en el presente apartado 
nos revela que el Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) es una herramienta 
que califica por poseer buenos valores de validez, confiabilidad y que aporta con 
normas percentilares, puntuaciones T y puntos de corte, de acuerdo a los 
procedimientos utilizados, es por ello que se presenta como una herramienta 
replicable a la población con la que se trabajó y su utilidad está predicha para 
evaluaciones individuales y grupales, para estudios comparativos o correlacionales 
y finalmente como un antecedente para futuras investigaciones que estén 
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- Se determinó que el Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) es un 
instrumento que califica por poseer buenos valores respecto a las propiedades 
psicométricas de validez, confiabilidad, y a su vez porque aporta con normas 
percentilares, puntuaciones T y puntos de corte para la población docente de 
las Instituciones Educativas Estatales de la Esperanza. 
 
- Se apreció que los índices de homogeneidad del ítem- test corregido 
presentaron buenos niveles de discriminación, además se logró identificar la 
correlación interescalas directas de grado medio a considerable y altamente 
significativas.  
 
- A nivel de validez, respecto al constructo, el procedimiento de análisis factorial 
confirmatorio comprueba un ajuste aceptable entre el modelo estimado y el 
modelo teórico tetrafactorial, con un eror cuadrático de aproximación aceptable. 
 
- A nivel de confiabilidad, se halló un alfa de cronbach de .87 para la prueba 
completa y una confiabilidad de .60 a .70 en sus escalas, con una desviación 
estándar superior al error estándar de medición. 
 
- Finalmente se hallaron diferencias respecto a edad y sexo para la escala de 
Comprensión emocional (CE), diferencias sólo en edad para las escalas de 
Adopción de perspectivas (AP), Alegría empática (AE) escala total y sólo 
normas generales para la escala de Estrés empático (EE). También se 
elaboraron puntuaciones T y se establecieron puntos de corte con cinco 










- La utilidad del Test de Empatía cognitiva y afectiva (TECA) en la presente 
investigación está dirigida a evaluaciones individuales y grupales, y como 
antecedente para futuras investigaciones que pretendan ampliar el estudio de 
la empatía en una población con características similares. 
 
- Se recomienda para futuras investigaciones, aumentar el tamaño de la 
población objetivo, para que en efecto se amplíe la muestra de estudio y se 
logre obtener resultados más generalizables y representativos para la población 
a investigar. 
 
- Se sugiere aplicar el Test de Empatía Cognitiva y afectiva, a otro tipo de 
profesionales, ya que es un instrumento relevante en carreras cuya herramienta 
clave son las relaciones interpersonales, tales como: psicoterapeutas, médicos, 
enfermeras, entre otros. 
 
- Se sugiere someter los datos a otro tipo de validez, tal como referida a un 
criterio, ya que los antecedentes respaldan la correlación directa con el criterio 
de Red social  (Red social de la Escala de Apoyo psicológico y estrés diario), y 
la correlación inversa con los criterios de agresividad (AQ Cuestionario de 
agresividad de Buss y Perry) y Neuroticismo ( Single ítem Big Five), tales 
procedimientos permitirán enriquecer tal propiedad. 
 
- Se recomienda utilizar otro procedimiento de confiabilidad como el test re-test, 
para poder obtener la estabilidad de los resultados en el tiempo. 
 
- Los baremos obtenidos en la presenta investigación son normas de 
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FICHA DE DATOS 
Fecha de aplicación:  
Sexo:   
 









Años ejerciendo la docencia:  
¿Ejerce la docencia en otra Institución Educativa? 
Menciónela 
 
¿Actualmente está recibiendo algún tipo de tratamiento 




















ASENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación está conducida por Anaclaudia Michelle Carrasco Minés, 
alumna de la Universidad César Vallejo de Trujillo. El objetivo del estudio es 
determinar las propiedades psicométricas del Test de Empatía cognitiva y afectiva 
en los docentes de las instituciones estatales de la Esperanza. 
 
Si usted accede a participar en este estudio, la información que se recoja solo será 
utilizada para el propósito de la investigación. Asimismo, sus respuestas serán 
anónimas ya que no se le solicitará su identidad. La consigna es responder a 33 
ítems que miden la dimensión empática, sin dejar ninguna respuesta sin marcar, 
también es preciso resaltar la importancia de que cada ítem sólo tiene una opción 
de respuesta, no hay respuestas buenas ni malas, sólo se debe marcar la que más 
se acomode a su modo de pensar o sentir.  
 
 
Después de haber sido informada(o) sobre el procedimiento y objetivos de la 
presente investigación, accedo participar voluntariamente en esta investigación. 
 
Se agradece su participación. 
 
 








T E S T  D E  E M P A T Í A  C O G N I T I V A  Y  
A F E C T I V A  
Los enunciados que se presentan a continuación, se refieren a pensamientos 
y sentimientos en una variedad de situaciones. Lea cada frase atentamente 
y cuando tenga la respuesta con la que más se identifique, rodee con un círculo el número de su 
elección según las opciones de respuesta. Es importante que todos los enunciados sean marcados. 
 
Opciones de respuestas 
 
1 Me resulta fácil darme cuenta de las intenciones de los que me rodean. 1 2 3 4 5 
2 Me siento bien si los demás se divierten. 1 2 3 4 5 
3 No me pongo triste, sólo porque un amigo lo esté. 1 2 3 4 5 
4 Si un amigo consigue un trabajo muy deseado, me entusiasmo con él. 1 2 3 4 5 
5 Me afectan demasiado los programas televisivos. (Programas de la vida real 
reportajes, documentales, series, telenovelas, películas, Reality shows, etc.) 
1 2 3 4 5 
6 Antes de tomar una decisión intento tener en cuenta todos los puntos de vista. 1 2 3 4 5 
7 Rara vez reconozco cómo se siente una persona con solo mirarla. 1 2 3 4 5 
8 Me afecta poco escuchar desgracias sobre personas desconocidas. 1 2 3 4 5 
9 Me hace ilusión ver que un amigo nuevo se encuentra a gusto en nuestro grupo. 1 2 3 4 5 
10 Me es difícil entender cómo se siente una persona ante una situación que no 
eh vivido. 
1 2 3 4 5 
11 Cuando un amigo se ha portado mal conmigo intento entender sus motivos. 1 2 3 4 5 
12 Salvo que se trate de algo muy grave, me cuesta llorar con lo que les sucede a 
otros. 
1 2 3 4 5 
13 Reconozco fácilmente cuando alguien está de mal humor. 1 2 3 4 5 
14 No siempre me doy cuenta cuando la persona que tengo a lado se siente mal. 1 2 3 4 5 
15 Intento ponerme en el lugar de los demás para saber cómo actuaran. 1 2 3 4 5 
16 Cuando a alguien le sucede algo bueno siento alegría. 1 2 3 4 5 
17 Si tengo una opinión formada no presto mucha atención a los argumentos de 
los demás. 
1 2 3 4 5 
18 A veces sufro más con las desgracias de los demás que ellos mismos. 1 2 3 4 5 
19 Me siento feliz con solo ver felices a otras personas. 1 2 3 4 5 
20 Cuando alguien tiene un problema intento imaginarme como me sentiría si 
estuviera en su piel. 
1 2 3 4 5 
21 No siento especial alegría si alguien me cuenta que ha tenido un golpe de suerte. 1 2 3 4 5 
22 Cuando veo que alguien recibe un regalo no puedo evitar sonreír. 1 2 3 4 5 
23 No puedo evitar llorar con los testimonios de personas desconocidas. 1 2 3 4 5 
24 Cuando conozco gente nueva me doy cuenta de la impresión que se han llevado 
de mí. 
1 2 3 4 5 
25 Cuando mis amigos me cuentan que les va bien, no les doy mucha importancia. 1 2 3 4 5 
26 Encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. 1 2 3 4 5 
27 Entender cómo se siente otra persona es algo muy fácil para mí. 1 2 3 4 5 
28 No soy de esas personas que se deprimen con los problemas ajenos. 1 2 3 4 5 
29 Intento comprender mejor a mis amigos mirando las situaciones desde su 
perspectiva. 
1 2 3 4 5 
30 Me considero una persona fría porque no me conmuevo fácilmente. 1 2 3 4 5 
31 Me doy cuenta cuando las personas cercanas a mí, están especialmente 
contentas sin que me hayan contado el motivo. 
1 2 3 4 5 
32 Me resulta difícil ponerme en el lugar de personas con las que no estoy de 
acuerdo. 
1 2 3 4 5 
33 Me doy cuenta cuando alguien intenta esconder sus verdaderos sentimientos. 1 2 3 4 5 
 
Tabla 19 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: Algo en desacuerdo 
3: Neutro 
4: Algo de acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
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Z de K-S Gl Sig. Z de K-S gl Sig. 
AP ,140 96 ,00** ,146 204 ,00** 
CE ,120 96 ,00** ,108 204 ,00** 
EE ,125 96 ,00** ,131 204 ,00** 
AE ,092 96 ,04* ,102 204 ,00** 
GLOBAL ,164 96 ,00** ,128 204 ,00** 
Nota: RP: Rango Promedio; SR: Suma de Rangos; N: Número de sujetos 
**p˂.01; *p˂.05 
Los resultados de la tabla 19, muestras una distribución asimétrica según la variable 









Z de K-S Gl Sig. Z de K-S gl Sig. 
AP ,169 163 ,00** ,129 137 ,00** 
CE ,110 163 ,00** ,109 137 ,00** 
EE ,151 163 ,00** ,111 137 ,00** 
AE ,091 163 ,00** ,128 137 ,00** 
GLOBAL ,158 163 ,00** ,134 137 ,00** 
Nota: RP: Rango Promedio; SR: Suma de Rangos; N: Número de sujetos 
**p˂.01; *p˂.05 
Los resultados de la tabla 20, muestras una distribución asimétrica según la variable 




Prueba de diferencias en el TECA según sexo. 
Escala 
Sexo 
U de Mann-Whitney 
Varones Mujeres Total 
N RP SR N RP SR N U Z Sig. 
AP 96 159 15232 204 147 29919 300 9009 -1,12 ,262 
CE 96 169 16195 204 142 28955 300 8045 -2,50 ,012* 
EE 96 139 13301 204 156 31850 300 8645 -1,64 ,100 
AE 96 156 14954 204 148 30197 300 9287 -,72 ,470 
GLOBAL 96 161 15415 204 146 29736 300 8826 -1,38 ,168 
 
 







Los resultados de la tabla 21 señalan que existe diferencias significativas en la 
escala de Comprensión emocional (,012*) a favor de los varones del TECA. 
 
Tabla 22 
Prueba de diferencias en el TECA según edad. 
Escala 
Edad 
U de Mann-Whitney 
25-49 50-65 Total 
N RP SR N RP SR N U Z Sig. 
AP 163 140 22764 137 163 22386 300 9398 -2,37 ,018* 
CE 163 135 21989 137 169 23161 300 8623 -3,40 ,001** 
EE 163 142 23152 137 161 21998 300 9786 -1,85 ,064 
AE 163 136 22149 137 168 23001 300 8783 -3,19 ,001** 
GLOBAL 163 135 21951 137 169 23199 300 8585 -3,45 ,001** 
 
Nota: RP: Rango Promedio; SR: Suma de Rangos; N: Número de sujetos 
**p˂.01; *p˂.05 
Los resultados de la tabla 22 muestran una diferencia altamente significativa en las 
escalas de Comprensión emocional (,001**), alegría empática (001**) y la escala 
total (,001**), así mismo se identificó diferencias significativas en la escala de 
Adopción de perspectivas (,018*). 
